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Señores miembros del jurado calificador,  de conformidad con los lineamientos técnicos 
establecidos en el reglamento de grados y títulos de la Universidad César Vallejo, dejamos 
a vuestra disposición  la revisión   y evaluación del presente trabajo de tesis titulado, 
Cultura organizacional y el desempeño laboral de los docentes de la Red Nº.04 - 
Ventanilla, 2015 . Realizado para obtener el Grado de Magister en Educación, con 
Mención en Administración de la Educación. 
 
La presente investigación que pongo a vuestra disposición tiene la finalidad 
determinar si existe relación entre, Cultura organizacional y el desempeño laboral de los 
docentes de la Red Nº 04 - Ventanilla el cual espero sea un referente para otro investigador 
que conlleve a su posterior aprobación.  
 
Así mismo en el presente trabajo, se estudia las dimensiones de la variable 
desempeño laboral: Cumplimiento de roles, trabajo en equipo y metas alcanzadas. Además 
se comunica la relación que posee esta variable con la cultura organizacional de los 
docentes de la red Nº04 Ventanilla. 
 
El estudio comprende los siguientes capítulos: el capítulo IV se refiere a la 
discusión; el capítulo V a las conclusiones; el capítulo VI a las recomendaciones. Por 
último, el capítulo VII menciona las referencias bibliográficas y los anexos respectivos.  
  




Por lo expuesto señores miembros del jurado, recibo con beneplácito vuestros 
aportes y sugerencias para mejorar, a la vez deseo sirva de aporte a quién desea continuar 
un estudio de esta naturaleza. 
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El propósito fue determinar relación entre la cultura organizacional y el desempeño laboral 
de los docentes de la Red Nº 04- Ventanilla, 2015. 
 
La metodología empleada fue el enfoque cuantitativo. La  investigación es básica con 
un nivel descriptivo, en vista que está orientada al conocimiento de la realidad tal y como 
se presenta en una situación espacio temporal dada. El diseño de la investigación es no 
experimental de corte transversal. La muestra estuvo representada por 138 docente de la 
Red Nº.04- Ventanilla, 2015. Se aplicó la técnica  de encuesta y el instrumento es el 
cuestionario que ha sido aplicada a los docente de la Red Nº.04- Ventanilla, 2015. 
 
Entre los resultados más importantes obtenidos con la prueba estadística de  Rho de 
Spearman se tiene que: sí existe relación directa entre la cultura organizacional y el 
desempeño laboral, hallándose una correlación de 0,604 con un valor de significancia 
(bilateral) 0,000; lo cual indica que la correlación es positiva, ante las evidencias 
estadísticas presentadas se toma la decisión de rechazar la hipótesis nula, y se acepta la 
hipótesis alterna. Se afirma que: Existe relación directa entre la cultura organizacional y el 
desempeño laboral de la Red N.º 04 – Ventanilla – 2015 y en la parte descriptiva de la 
cultura organizacional se obtiene los siguientes resultados: el 23,9% (33) es inadecuado, el 
50% (69) es adecuado y el 26,1% (36) es muy adecuado y También el desempeño laboral 
se ubican el 8% (12) es malo, el 57,2% (79) es regular y el 34,1% (47) es bueno. 
 
 
Palabras claves: Cultura organizacional y desempeño laboral. 





The purpose was to determine the relationship between organizational culture and work 
performance of the teachers of the network n ° 04 - window, 2015. 
 
The methodology used was the quantitative approach. The research is basic with a 
descriptive level, given that is oriented to knowledge of the reality as is presented in a 
temporary space situation. The design of the research is not experimental cross-sectional. 
The sample was represented by 138 teaching network no. 04 - window, 2015. The survey 
technique was applied and the instrument is the questionnaire that has been applied to the 
teaching of the network no. 04 - window, 2015. 
 
Among the most important results obtained with Spearman Rho statistical proof has 
to be: Yes there is a direct relationship between organizational culture and employment, 
finding a correlation of 0,604 with a value of 0.000 (bilateral) significance; indicating that 
the correlation is positive, the statistical evidence presented before making the decision to 
reject the null hypothesis, and the alternate hypothesis is accepted. Stated that: there is a 
direct relationship between organizational culture and work performance of the network 
no. 04 - window - 2015 and in the descriptive part of the organizational culture is obtained 
the following results: 23.9 (33) is inappropriate, 50 (69) is suitable and the 26.1 (36) it is 
well-suited and job performance are also located the 8 (12) is bad , 57.2 (79) is regular and 
34.1 (47) is good. 
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